


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































therealization ofperpetualpeace:（a）God orprovidence,（b）theintention ofnature
（Naturabsicht）ornaturalmechanisms,or（c）moralpracticebyhumans;（4）whyinthetheory
ofperpetualpeaceKantproposedaleagueofnationsasthenegativesurrogateofaworldrepub-
lic,andwhethertheargumentisrational;（5）howtherelationshipbetweenthetheoryofperpet-
ualpeaceandissuesofjusticeshouldbeinterpreted;and（6）whethertheviewsexpressedinthe
theoryarestilusefultoday.
Lastly,thepaperclarifiesthesignificanceofthetheoryofperpetualpeaceinthepresent
contextasfolows:First,thetheoryisinseparablefromtoday・stheoryofjustice.Second,ideas
aboutthetheorydonotalowholywar― whichdestroyspeaceinthenameofjustice― from
theperspectiveofglobaljustice.Third,atheoryofjusticehasbeenexaminedfromavarietyof
perspectives,whichhasinturnmadethesubjectabattlefieldfordiscussions.Inanycase,studies
andassessmentofthetheoryofperpetualpeaceoffersomeimportantideasforthepeaceand
stabilityoftheinternationalcommunity.
Keywords:Kant・sphilosophy,perpetualpeace,peacetheoryinJapan,theoryofjustice
